









































さて 肋 Nms●eで一躍有名人となつたサル トルはその後、明瞭性を作風に取
り入れ、様々な変貌を遂げていくわけだが、この作品とそれ以後のすべての作
品との差異は大きい。これは作家 自身の述懐にもよるが、戦争 とい う自由を脅
かす大きな要因は見のがせない。つまりこれによつて他者に無理や り向かわせ














《Ce que j・d regete`lanq tt М″』虎ctst de m rem μs mis cOЩpLにmmt dans le coup Je rettis
extけicw au ml de morl httos,Pserve ptlr ma nevro"qm,par l'∝ri tte, c donnan le bonhcur,》(vLchel
Contat et MLhel Rybah,レs Ecr・′な″Sarr″,Gah颯1970,p64)
2)《Nos pieces sOnt宙olentes ct ttves,ccn廿∝s llr tm sed evencment;I¨.lil en r“ulte quoelles o“issent
a lllle"ne dc《艶81e des trois um“s》qui ra`“qulllll peu嘲面  d mOdin“》(Jcan_Pa口S m,協


















島鶯 cJosには、かなりこれと類似点がみ られ、この作品が従来の リアリズム






















事件性はなく、彼 らは過去に犯した自分達の罪を過去形で話 し会う。彼 らに
はもはや過去 しかなく、その意味ではその会話は告自小説の体裁に似る。
・葛藤 conait

























Garcin.(。…)Je suis tombёdans ia dorШ直ne publiqlle。(J「/1ir)2)
人間を固定した対象物とする世間の日、噂へのガルサンの反発はそのまま観




[.“IL口homme saisit rAutre comme ottet sigコflant,par ia mort mれe de rAutre
surgit la vёritё de la宙e de 10Autre comIIle destn.3ト
監禁 され′、行動の術を失つた抵抗運動家を死者llIなぞ らえた劇 ハねrな 開′:∫
鶉″Jrrご tJでは、一つの歴史的人物になつてしまったペタン将軍に、対独協力派
の民 兵が叫ぶ、
Landd(測。 …)Tu te sa“6陀、tu te donnes a la Franct(…)Tu eS entre dans
rhistoire,toi。(…)・)
一方死人であるガルサンは「自分が歴史の中に入つてしまつた」と嘆く。





″ SSθ″″′αli4 w/″ノν″.√…ノ "
ここに反転がある。歴史に入つて しまつた者を羨む生者に対 し、死者は歴史
に入つたことを悔やむ。 この他者によって物化させ られた存在つまり対他存在


























あるいは神の視線に立ち向かうアナーキーな軍人の冒険 (ル D′αらル α ル β"
Dli“の場合)といつた物語性のある設定を使わず、正面か ら取り上げて舞台
にのせているのはこの 臓由 crosのみである。それは結局人は人と共存 しなけ







生前彼は situ鑢lon faussc(どつちつかずの曖味な立場)の中で生活 してきたと
いう。
Garcin。(…)ie V市ais touJours dans des meubles que ie nlaimais pas et des








(。._)un peu ce qucjlai vttu ttre du personnage d.Heindch dans ttθ Dたらルgrル
3θ″ Dノθar : quelqu・un de complёtement perdu par sa situaLon, quelqu・un qui falt






Inёs.[….]La peur,ctajt bon`na,4 quand nous gardions de l.espoif.







Tandis que le brom,a la bOuc heure.…Jim gine qピ y a de certains moments磁
je rttardais de tous mes yeux.5)
これは推理小説において読者へのヒントを与えるあt7D約束事にも似ているc
このブロンズ像についてもサル トルンのコメン トがある。
Dans rrJlis・θJθ5,1l y avait un bronze de bazar.Je 19avais mis ia tte qull me



















































































8)《[….]Au rrlur,遺y a lBII mu bhnc,la gla∝.C.estlm pite.」e面s qucje vais ry hissc r山●》
(Jean―Pau sate,Lαドms″,GallimaFd 1981,P22)
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Et le probleme de oes ёc五vai圏(=艶rammges de rand―thぬm),dest cdui de
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